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MA GYAR ZOL TÁN
A NÉ PI HÕS SÉ VÁLT FE JE DE LEM
A SZENT ÉS PRO FÁN ÖSSZE KAP CSO LÓ DÁ SA
EGY ER DÉ LYI MON DA KÖR BEN
Az Ár pá dok nem zet sé gén kí vül alig van olyan fõ ran gú csa lád
a ma gyar kul túr tör té net ben, amely nek tag ja i ról ge ne rá ci ó kat át -
íve lõ en szá mot te võ folk lór ha gyo mány ma radt vol na fenn. Ha a
18–20. szá za di Habs bur go kat (Má ria Te ré zia, II. Jó zsef, Fe renc
Jó zsef, Er zsé bet ki rály né, Ru dolf trón örö kös, IV. Kár oly) kül ho -
ni szár ma zá suk mi att nem so rol juk e kör be, lé nye gé ben csak a
Bá tho ryak em lít he tõk ana ló gi a ként, hi szen bár a Rákócziak kö -
zül a fe je de le mi rang ra emel ke dett sze mé lyek több sé gét szá mon
tart ja a né pi em lé ke zet is, az egy II. Rá kó czi Fe renc ki vé te lé vel e
folk lór ada tok ko he rens ha gyo mány kört nem al kot nak, míg a
Zrí nyi ek ese té ben szé les kö rû en csu pán Szi get vár vé dõ je vált
folk lór hõs sé.
A Bá tho ry -csa lád dal kap cso la tos nép raj zi tra dí ci ók az em lí -
tett pél dák nál sok szí nûbb és össze tet tebb ké pet mu tat nak. No ha
a ma gyar folk lór ré szé vé vált Bá tho ryak éle te és te vé keny sé ge 
a 16. szá zad má so dik fe lé ben és a 17. szá zad ele jén alig fél év szá -
za dot je lent, a vo nat ko zó ha gyo má nyok ki ala ku lá sa és el ter je dé -
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se év szá za do kat ölel át, s a csa lád Ár pád-kor ban élt vélt vagy 
va lós õse i tõl ese ten ként egé szen nap ja in kig is el hat. Kü lö nö sen
fi gye lem re mél tó, hogy egy más tól is mennyi re kü lön bö zõ ha gyo -
mány kö rök rõl be szél he tünk. A Bá tho ry -õsök (Bá tor Opos, Vid,
Bá tor And rás) sár kány ölõ hagyományai1 ugyan bú vó pa tak sze rû -
en fel buk kan nak Bá tho ry Ist ván és Bá tho ry Gá bor mondakö-
rében2 is, ám míg a len gyel ki rállyá vá lasz tott er dé lyi fe je de lem rõl
szó ló folk lór ada tok több nyi re a hi va ta los kul tusz for má lók ál tal 
is fej lõd tek, s szá mot te võ ben nük a folklorizálódott ré teg, az utol -
só Bá tho ry -ha gyo mány kö re – az er dé lyi per irat ok vo nat ko zó
ada ta it és egyes tör té net írói fel jegy zé se ket le szá mít va – a száj ha -
gyo má nyo zó mû velt ség bõl sar jadt ha mi sí tat lan folk lór. Bár egy -
aránt ne ga tív konnotációval és szte re o tí pi ák kal ter helt, más és
más ka rak te rû a bo szor ká nyos hír ben ál ló, ki csa pon gó éle tet élõ
ne mes asszony ként áb rá zolt Bá tho ry An na, il let ve a ho ni horro-
risztikus tra dí ci ók fõ szim bó lu má vá vált „csejtei ször nye teg”, a
vi lág hír név re szert tett Bá tho ry Er zsé bet alakja.3
Ezek azon ban, no ha szá mos szál lal kö tõd nek Er dély hez, 
zö mé ben nem er dé lyi ha gyo má nyok. Míg Bá tho ry Er zsé bet rõl
he lyi mon dák for má já ban kü lön fé le fel föl di és du nán tú li hely -
szí ne ken, a töb bi em lí tett tör té nel mi sze rep lõ rõl pe dig ja va részt
a Partiumban me sél tek (Bá tho ry Gá bor ról fõ ként a Nyír ség ben,
Bá tho ry An ná ról Bi har ban, Bá tho ry Ist ván ról Bi har ban és a Szi-
l ágy ság ban), az er dé lyi fe je de lem mé lett bí bo ros, Bá tho ry And -
rás az egye dü li, aki nek né pi ha gyo mány kö re ki zá ró lag Er dély hez
köt he tõ, an nak is ke le ti ha tár vi dék éhez. Rá adá sul a csa lád töb bi
em lí tett tag já hoz ké pest me rõ ben más hõs tí pust tes te sít meg: 
a szent és pro fán ha tá rán egy szent sé gi au rá val fel ru há zott tra gi -
kus sor sú vi lá gi hõst.
Az 1566-ban (más for rá sok sze rint 1573-ban) szü le tett Bá tho -
ry And rást a tör té nel mi vé let len jut tat ta az er dé lyi fe je del mi
szék be. Nagy báty ja, Bá tho ry Ist ván biz ta tá sá ra ere de ti leg az egy -
há zi pá lyát vá lasz tot ta, ahol fé nyes kar ri ert fu tott be. Len gye lor -
szág ban, a je zsu i ták kol lé gi u má ban kezd te meg ta nul má nya it, s
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né hány év alatt nagy báty ja se gít sé gé vel egé szen a se géd püs pök -
sé gig vit te. 1583-ban a len gyel ki rállyá vá lasz tott Bá tho ry Ist ván
meg bí zá sá ból Ró má ban men to ra tö rök el le nes ter ve i hez pró bál -
ta meg nyer ni a pá pát, s bár ez ügy ben kéz zel fog ha tó ered ményt
nem ért el, a Szent atya – több „lép csõ fok” ki ha gyá sá val – bí bo -
ros sá ne vez te ki. Há rom év múl va is mét ha son ló cél ból járt az
Örök Vá ros ban, és ko ráb bi út já hoz ha son ló an ez al ka lom mal is
egye te mi ta nul má nyok kal tol dot ta meg a kö vet já rást.
Ist ván ki rály azon ban 1586. de cem ber 13-án vá rat la nul meg -
halt a len gyel or szá gi Grodnóban.  Jan Zamoyski, az el hunyt Bá -
tho ry kan cel lár ja a ki rály vég aka ra tá nak meg fe le lõ en tá mo gat ta
And rás je lö lé sét a len gyel trón ra, az er dé lyi if jú meg vá lasz tá sá -
nak azon ban nem volt re á lis esé lye, s mi u tán a svéd Wasa di -
nasz ti á ból szár ma zó III. Zsig mon dot vá lasz tot ták ki rállyá, And -
rás el fog lal ta a warmiai püs pök ha lá lá val meg üre se dett püs pö ki
szé ket.
Ide je na gyobb ré szét mind azo nál tal Er dély ben töl töt te, ahol
uno ka test vé re, az 1588-ban nagy ko rú vá lett Zsig mond ült a tró -
non. A ti zen öt éves há bo rú fej le mé nyei azon ban vál sá gos hely ze -
tet te rem tet tek Er dély ben is, s a had szín tér ré vált or szág ban a 
fi a tal fe je de lem lé pé sei ki szá mít ha tat lan ná vál tak. E bel po li ti kai
küz del mek nek esett ál do za tul Bá tho ry Bol di zsár, akit Zsig mond
a szamosújvári bör tön ben meg fojt ta tott, ja va it pe dig el ko boz ta
(1594). Ha son ló sors várt And rás ra is, aki püs pö ki szék he lyén
ta lált me ne dék re, s jó idõ re tá vol tar tot ta ma gát a ho ni, ka o ti -
kus nak tû nõ kö zé let tõl, bár er dé lyi po li ti kai kap cso la ta it to vább -
ra is ápol ta. A Len gye lor szág ból Er dély be in du ló je zsu i ta pa pok -
nak pél dá ul Ró má ból ka pott ima köny ve it, to váb bá szent ké pe ket
és ró zsa fü zé re ket adott, hogy vi gyék azo kat az er dé lyi ka to li ku -
sok nak, mert ott nin csen elég be lõ lük.
Ezen éve ket Bá tho ry a gyö nyö rû Mazuri-tóvidéken te vé ke -
nyen töl töt te. Püs pö ki szék he lyén, Lidzberkben pa lo tát épít te -
tett, warmiai (né me tül: Braunsberg) püs pök ként õ volt meg ala -
pí tó ja a barczewói (Wartenburg) fe ren ces ko los tor nak, a Szent
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And rás-temp lom mel lé pe dig pom pás re ne szánsz ká pol nát
emeltetett.4 Az Ermlandnak is ne ve zett észak-len gyel or szá gi tar -
to mány ban len gyel or szá gi tar tóz ko dá sa ide jén va ló szí nû leg Ba -
las si Bá lint is meg for dult, aki a for rá sok sze rint jó kap cso la tot
ápolt Bá tho ry And rás sal.
A ka lan dos éle tû Bá tho ry Zsig mond 1599-ben im már har -
mad szor dön tött úgy, hogy le mond a fe je de lem ség rõl, az er dé lyi
trónt a Len gye lor szág ban élõ And rás nak szán va. Hí vá sá ra feb ru ár
18-án a kar di ná lis ál ru há ba öl töz ve vég leg ha za tért Er dély be. Már -
ci us 21-én a medgyesi or szág gyû lé sen a két ro kon lát vá nyo san 
ki bé kült egy más sal, a ren dek tö röl ték az öt év vel ko ráb bi fõ- és jó -
szág vesz tés vád ját, és a fi a tal And rást egy hét múl va fe je del mük -
ké vá lasz tot ták. A fel jegy zé sek egy for mán ar ról szól nak, hogy 
a bí bo ros csak hosszas töp ren gés után dön tött úgy, hogy el vál lal -
ja a fel ké rést.
A fris sen meg vá lasz tott fe je de lem elõ de i hez ha son ló an a két
szom szé dos nagy ha ta lom kö zött pró bált egyen sú lyoz ni, s a mold -
vai vaj da se gít sé gé vel el is ér te, hogy Isz tam bul el is mer je a ha tal -
mát. A nyár fo lya mán pe dig Ha vas al föld ura, Mi hály vaj da is 
hû sé get fo ga dott a fe je de lem nek, így ural mát dél ke let fe lõl is
biz to sí tott nak vél het te. A Habs bur gok azon ban to vább ra is elé -
ge det le nek vol tak az er dé lyi po li ti ká val, és ki vált rossz szem mel
néz ték Bá tho ry önál ló su lá si tö rek vé se it. A fi a tal fe je de lem hely -
ze tét ne he zí tet te, hogy elõd je szé kely el le nes lé pé se i vel olyan 
fe nye ge tõ bel po li ti kai hely ze tet te rem tett, amely to vább ra is ko -
moly fe szült ség for rást je len tett.
Ezen elõz mény az volt, hogy Bá tho ry Zsig mond ko ráb bi sza -
bad ság le ve le el le né re meg fosz tot ta a szé ke lye ket õsi sza bad sá -
guk tól, s lé nye gé ben job bágy sor ba süllyesz tet te õket, a ren de let
el len til ta ko zó kat pe dig 1596 „vé res far sang”-ján tö me ge sen és
nagy ke gyet len ség gel kivégeztette.5 Az óta pa rázs lott fo lya ma to -
san az in du lat a Szé kely föl dön „a rossz hí rû Bá tho ryak” ellen.6
A Ru dolf csá szár ál tal fel biz ta tott ha vas al föl di vaj da is ezen bel -
po li ti kai el len té tek re te kin tet tel dön tött úgy, meg kí sér li el fog lal -
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ni Er dély trón ját. A fe je de lem kö ve tei ok tó ber ele jén még azt 
je len tet ték uruk nak, hogy a vaj da élet re-ha lál ra es kü dö zik, hogy
hû sé ges ma rad Bá tho ryhoz, és a tö rök el len vo nul, ám az a hó -
nap idu sán már meg is in dult ha da i val Er dély fe lé. S mi köz ben a
fe je de lem mit sem sejt ve el vo nult piszt rán got fog ni az Ompoly
völ gyé be, az or szág gyû lés pe dig ép pen össze ül ni ké szü lõ dött
Gyu la fe hér vá ron, bom ba ként rob bant a hír, hogy Mi hály vaj da
csa pa tai élén a Bo dzai-szo ro son át be nyo mult Er dély be.
A ren del ke zés re ál ló né hány nap alatt a fe je de lem mind össze
tíz ezer fegy ve rest tu dott össze gyûj te ni, rá adá sul el mu lasz tot ta
meg aka dá lyoz ni, hogy Mi hály egye sít se csa pa ta it a Vö rös to ro -
nyi-szo ro son át ér ke zõ má sik, Ba ba Novac ve zet te se reg test tel. 
A vaj da el len ben nem kés le ke dett: mi köz ben gyor san nyo mult
elõ re, ki ált vány ban biz to sí tot ta a szé ke lye ket ré gi ki vált sá ga ik -
ról, had ba szó lít va õket Bá tho ry el len. A fe je de lem a Nagy sze -
ben hez kö ze li Sellenberknél ál lí tot ta fel csa pa ta it, s itt vár ta be
Mi hály tá ma dá sát. A csa ta ok tó ber 28-án zaj lott le, s a vaj da har -
minc hat ezer fõ bõl ál ló se re gé vel a szé ke lyek dön tõ segítségével7
hét órás el ke se re dett küz de lem ben gyõ zel met ara tott Bá tho ry és
Kornis Gás pár ha dai felett.8
A köz szé ke lyek ek kor úgy lát ták, hogy el ér ke zett a le szá mo lás
ide je az el nyo mó szé kely ne me sek kel és az áru lók kal szem ben. 
Az egész Szé kely föl dön ül dö zõ be vet ték a ne me se ket és a szé kely
fõ em be re ket, sõt a vaj da pa ran csá ra még a Mold vá ba me ne kült
ne me se ket is el fog ták. A fe je de lem Udvarhelyszék fe lé me ne kült,
és Mold ván ke resz tül kí vánt ki jut ni Len gye lor szág ba, a csí ki szé -
ke lyek azon ban el áll ták az út ját, s raj ta ü töt tek cse kély szá mú
(száz négy fõ bõl ál ló) kí sé re tén. A ha va so kon át me ne kül ni pró bá -
ló Bá tho ry éle té nek Ba lázs Mi hály (más ként Ör dög Ba lázs) fej -
szé je ve tett végett.9 Ha lá lá nak nap ját il le tõ en más és más idõ pon -
tot em lí te nek a for rá sok: a leg va ló szí nûbb, hogy a csa tát kö ve tõ
ha to dik na pon, no vem ber 3-án ér ték be és vé gez tek ve le. A hu -
ma nis ta Szamosközy Ist ván a tra gi kus sor sú er dé lyi fe je de lem
iránt ér zett mély em pá ti á val örö kí tet te meg an nak utol só óráit.10
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Tör té ne ti mû vé ben Szamosközy rész le te sen le ír ja a meg ölt
fe je de lem ün ne pé lyes te me té sét is. A fel jegy zés sze rint a
Majláth-féle gim ná zi um he lyén állt gó ti kus templomban11 ra va -
ta loz ták fel Bá tho ry bí bo ro si dísz be öl töz te tett te te mét, s in nen
vit ték át az er dé lyi ren dek, a vaj da, a csá szá ri és a pá pai kö ve tek
je len lét ében no vem ber 24-én a szé kes egy ház ba Martinuzzi Frá -
ter György szar ko fág ja mel lé. A meg gyil kolt fe je de lem arc ké pe 
is ek kor ké szült: Malaspina pá pai nun ci us egy gö rög fes tõ vel 
le fest tet te a fõt, és a ké pet el küld te Ró má ba, va la mint Ru dolf
csá szár nak Prágába.12 Az Er dély bir to ká ba ju tó Mi hály vaj da ha -
ma ro san ha son ló vé get ért, míg a Szent szék a gyil kos ság hí ré re
Csíkszentdomokos né pét – és egész Felcsíkot – egy há zi átok kal
és pe ni ten ci a ként száz na pig tar tó böjt tel sújtotta.13 S az el kö ve -
tett bûnt ve ze ke len dõ a mé lyen val lá sos nép kö ré ben bú csú já rás
in dult a gyá szos ese mény hely szí né re, a tör tén tek hí re pe dig fo -
ko za to san folklorizálódván nép mon dák for má já ban ter jedt el.
E nar ra tív tra dí ció kap csán rög tön adó dik a kér dés, hogy a
Bá tho ry And rás ha lá lá ról szó ló mon da szö ve gek egyet len mon da
va ri án sa i nak te kint he tõk-e, avagy már in kább mon da kört ké -
pez nek. Mint azt a ta nul mány cí me is sej te ti, a ma gunk ré szé rõl
ez utób bi meg ha tá ro zást tart juk meg fe le lõ nek. Igaz, a tör té net 
vá za zö mé ben ugyan az: a szent éle tû fe je de lem Csíkszentdomo-
koson át me ne kül az ül dö zõi elõl, akik a fa lu ha tá rá ban, a Pász -
tor bükk ne vû ha va son utol érik és fe jét ve szik. A né pi szö ve gek
több sé ge ab ban is meg egye zik, hogy a gyil kos ság he lyén utóbb
kü lön fé le cso dás dol gok tör tén tek. E meg ha tá ro zó ese mény sort
azon ban több tu cat nyi olyan folk lór mo tí vum tar kít ja, va ri ál ja,
me lyek több nyi re ön ma guk ban is el bír ná nak egy-egy tör té ne tet,
s mi ként a mon da szö ve gek nagy ré sze ta nú sít ja, a fõ cse lek mény
kü lön fé le elõz mé nyei, le ága zá sai, epi zód jai so rán mind er re
tény le ge sen is sor ke rül. A felcsíki szö ve gek még töb bé-ke vés bé
egy sé ges fel épí té sû ek nek te kint he tõk, el len ben a gyimesi mon -
da vál to za tok a kol lek tív em lé ke zet ka no ni kus for mái he lyett az
egyé ni me sé lõ kedv nek és kép ze lõ e rõ nek szán ják a fõ sze re pet.
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Oly annyi ra, hogy oly kor az egy azon völgy ben gyûj tött szö ve ge -
ket össze vet ve jó for mán csak Bá tho ry ha lá lá nak em lí té se a 
kö zös elem.
A mon da kört meg ha tá ro zó mo tí vu mok öt let sze rû fel hasz ná -
lá sa, azok spon tán ke ve re dé se meg annyi „szín ár nya la tot” ered -
mé nye zett, ám egy szer smind már-már le he tet len né té ve, hogy e
ta nul mány ke re té ben olyan ideáltipikus gyûj tést ad junk köz re,
amely a tör té net lé nye gét és az ah hoz tár sult mo tí vu mo kat egy -
aránt tar tal maz za, mint egy rep re zen tál va azo kat. Az aláb bi ak -
ban há rom olyan szö ve get mu ta tunk be, me lyek leg alább meg kö -
ze lí tõ leg meg fe lel nek a fen ti igé nyek nek, s ez ál tal egy faj ta 
rá lá tást is biz to sí ta nak a folk lo risz ti kai elem zés szá má ra. A mon -
da kör a pász tor bük ki bú csú já ró hely von zás kör ze té ben má ig 
el ter jedt; köz is mert, nép sze rû és bi zo nyos mér ték ben még nap ja -
ink ban is „moz gás ban van”. Az itt kö zölt csí ki és gyimesi szö ve -
gek is lé nye gé ben ezt ta nú sít ják. Elõ re bo csá tan dó, hogy a folk lór -
szö ve gek ben, a né pi szó hasz ná lat ban a fe je de lem ke reszt ne ve
több nyi re az End re név alak ban for dul elõ, amin a szö veg köz lés
hi te les sé gé re te kin tet tel ter mé sze te sen nem vál toz tat hat tunk:
„Er dély nek fe je del me vót, kar di nál vót. Ak kor Csíkkarcfalván
vót egy Mi hály vaj da ne vû ro mán ve ze tõ. S azt mond ta, hogy aki
fe jét ve szi Bá tho ry End ré nek, azt örök ké bol dog gá te szi. Bá tho ry
End re menekût. S ahogy menekût – ahogy öre ge im me sél ték –
nagy bá gyadt ság ban. Van itt egy hegy, úgy híjják, hogy Írottkõ.
Ott még – úgy mond ták – a lo vá nak a patkaja for dít va vót fel üt -
ve: a kõ re rá lé pett, s ott a nyo ma meg lát szott. Ak kor el ke rült ide
Pász tor bük ki be, ahol most van a ke reszt. S hát az ének is úgy
mond ja: utol ér te a bá gyadt ság s az álom. El aludt, s ak kor va la -
mi lyen ro mán pász tor le ány lát ta, hogy el aludt, s oszt el árul ta.
Ak kor itt la kott egy Nagy Kris tály And rás ne ve ze tû, s az az em -
ber a fe jét vet te. S ami kor be vit te Mi hály vaj dá nak, ak kor Mi hály
vaj da is meg bán ta a tet tit, de mán ak kor nem vót mit csi nál ni.
Ak kor osztán el szál lí tot ták s el te met ték, oda Nyír bá tor ba, mert
nyír bá to ri vót a Bá tho ry csa lád – mert én ott vótam a ma gyar
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idõ ben át kép zé sen. Ak kor onnat el jöt tek egy hin tós ko csi val,
négy fe hér ló val – így be szél te a nagy apám –, s ki szó lí tot ták:
»Nagy Kris tály And rás, gye re ki!« Hát ugye bá tor em ber vót, s
av val láb ra va ló san, szé ke lye sen mond va ga tyá san ki ment, s ak -
kor meg ra gad ták, s a ko csi ba bétették. S úgy el vit ték, hogy még
viszik.”14
„Bá tho ry vót a ve zér. Ló val járt, erõ sen el vót fá rad va; ül döz -
ték a ka to nák. Ott Szentdomokoson ki ment, egy pász tor nál a lo -
vát megkötte a fa alá. Õ bément, egy fe hér né pecs ke vót ott, s a
lo va künn úgy ka pált, ne. Õ le tet te a fe jét a pásztornénak öli be,
el aludt, mert erõst fá radt vót, s a lo va künn úgy ka pált, ne. Mi kor
ész re vet te a ka to ná kat, el fog ták a szentdomokosiak, fe jét le vág ták.
Mi kor elé vit ték, a ro mán kor mány azt mond ta: »Jaj – aszongya –,
el ta ka rít sá tok, micsináltatok! Hát én csak aszondtam, ha el fog já -
tok, hoz zá tok ide, hogy én be szél jek ve le, nem azt, hogy a fe jét
levegyétek!« Akkor… Kris tály And rás nak hítták azt a szent-
domokosi ka to nát, az cse le ked te. Egy éj sza ka a lak ta nya elõtt
men tek el, és azt ki ál tot ták: »Nagy Kris tály And rás, jöj jön ki
azonnal!« Õ ki ment, töb bé nem lát tak sem mit. Úgy el vit ték, töb -
bé sen ki nem lát ta. Hogy a mennyei szen tek vagy ör dö gök vit ték
el, nem le het tud ni, mert Bá tho ry egy szent em ber vót. Õ át ve -
het te vol na a ve ze tõ sé get; a ro mán kor mány at tól félt, hogy õ 
át ve szi a ve ze tõ sé get, s akkó õtet ki ve rik esmét Erdélybõl.”15
„Bá tho ry And rás, az is va la mi her ceg le szár ma zás vót. De
vótak ott töb ben, vol tak test vé rei, õ vót a ki sebb. De a leg ki tû -
nõbb vót a csa lád ban Bá tho ry And rás. No de õne ki va la mi pa pi
hi va tá sa vót, mi vel hogy az tán lett püs pök be lõ le. S aztán… nem
tu dom, hogy az a Mi hály Vityeazul vót-e ak kor? Min den eset re
Mi hály nak hítták azt a ro mán mi fé lét, fe je del met. Köz be az tán
ki ne vez te a pá pa Bá tho ry And rást ve ze tõ nek Er dély nek. No de
ez a ro mán miféle… meg fi zet te, meg fi ze tett em be re ket le, hogy
ahol meg kap ják, öl jék meg. S pon to san a szentdomokosiakból
került… a Kris tá lyok ból. A má sik nak a ve ze ték ne ve Ör dög vót,
egy nek nem tu dom meg mon da ni. Az tán õ me ne kült a le gé nye i -
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vel, s mi kor el men tek ott Naskalaton, ke resz tül Bo dor vé szen, s
oda Bükk szár nak – mint ha úgy mond ták vol na, ahol meg halt.
Szentdomokos környékin. Köz be õk me ne kül tek, el men tek. Vót
ott egy esztena, egy ma jor, ahol bács vót. A bácsnak vótak pász -
to rai es, ép pen dél kor vót, hogy elé men tek, a ju ho kat meg fej ték,
s a víz messzecske vót. Nagy fá rad tan oda ér kez tek, s kér ték,
hogy ad ja nak egy ki csi vi zet. Aszongya a bács, hogy: »Nincsen
vi zem, de adok, igya tok sa va nyú sa vót, igyá tok meg!« Meg it ták
azt is. S ak kor egy ki csit to vább men tek. Olyan erõs álom csap ta
meg Bá tho ry And rást, hogy azt mond ta, õ nem tud to vább men -
ni, ne ki mu száj egy ki csit meg pi hen ni. S oda le fe küdt, a lo va kat
meg kö töt ték, s a le gé nyi vel együtt le fe küd tek oda a part ra, hogy
pi hen je nek meg.
Köz be a pász tor ment… a pász tort el küld te vizé’ a bács. S a
pász tor meg lát ta, hogy hol van nak, hogy hol alusznak… S a Mi -
hály meg bí zott jai ke res ték. Utánavetõdtek. Nem kap ták vóna
meg, de a pász tor el árul ta. Aszonta, hogy: »Menjetek, mert itt
van nak, ne! Alusznak.« A lo vak úgy nye rí tet tek, mind a két ló,
érez ték a ve szélyt, úgy ka pál tak. Hézza-hézzaébredtek, de hát az
álom mégescsak erõt vett raj tik, úgy hogy csak vissza alud tak.
Oda ro hant ez a há rom csa lád, ez a há rom szé kely em ber,
fészikvel. Elõ ször le vág ták a nya kát, el vág ták a nya kát Bá tho ry
And rás nak. Õk fel szök dös tek ele get, meg ad ták magikat, de hát
meg vót mond va, hogy ame lyik meg fog ja, öl je meg – meg vótak
õk fi zet ve, meg a ro mán fe je de lem tõl. S el vág ták a nya kát, úgy -
hogy messze szö kött a fe je; s a le gé nyit esszevagdalták azt is.
Fészivel esszedarabolták. A lo va kat el vet ték.
Ak kor ott, ahol meg halt, a vé re el folyt, hét esz ten de ig for rott
a vér, jött ki a föld bõl. S asziszem, hogy oda is te met ték el va la -
ho va õköt. Nyír fá ból csi nál tak ke resz tet, s azt tet ték, az vót a fej -
fa. A má sik nak nem, de en nek a Bá tho ry And rás nak a nyír fa
meg élt, s nagy fáé nö ve ke dett meg, úgy hogy még most es van a
csu tak já ból, a da rab já ból. No de olyan sze gény ség lett ott
Szentdomokos vi dé kén. Hét évig csak csen gõ kó ró ter mett; ha
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vet tek is ga bo nát, csak csen gõ kó ró lett. Tud ták má õk, hogy ott
va la mi nagy bûn van. Köz be ér te sí tet te a pap, hogy: ne, itt meg -
öl ték ezt a Bá tho ry And rást! Hét évig bugyurkázott ki a vér, jött
ki a föld bõl. S va la mi nyu lak úgy sza lad gál tak, ele get lõt tek
hézzik, de hát a nyu la kat sem ér ték, nem vót sem mi változék.
Men tek va dá szok, lõt ték a nyu la kat, de hát nem tud tak egyet
sem meg lõ ni. Ha nem az tán egy fi a tal pap ke rült hét év re oda, ki -
he lyez ték, s akkor… nem tu dom, hogy az ak ko ri pap jelentette…?
Meg je len tet te a pá pá nak, hogy ne, itt Bá tho ry And rást meg öl ték,
s mi lyen csu da van, mert vér fo lyik a föld bõl, s a nyu lak úgy sza -
lad gál nak ott, s a ke reszt fá ja nö ve ke dik, nõ fájé, nõ nagy fá nak.
S a pá pa száz na pi fe ke te böj töt ha gyott, hogy a nép, a szentdo-
mokosi nép azt tart sa meg. A bû nért. S azt a fi a tal pa pocs kát hét
év re oda he lyez ték, ami kor fel szen tel ték, s ak kor az el ment oda,
ott a he lyet meg szen tel te, s aszondta: min den esz ten dõ be bú csút
tart sa nak. Oda osztán épí tet tek ká pol nát. Temp lo mot. S ak kor õ
ott mi sé zett ér tik, meg szen tel te a he lyet. S ami kor meg szen tel te,
mi sét mon dott ér tik, ak kor a nyu lak es el tûn tek, töb bet sen ki se
lát ta, s a vér se bugyurkázott fel töb bet a föld bõl. Min den év be
meg tart sák Bá tho ry And rás em lé ki re azt a bú csút, ott temp lom
lett építve.”16
Bár a szé ke lyek ál tal meg gyil kolt fe je de lem ha gyo mány kö ré -
nek fõbb ré te ge it át te kint ve aka rat la nul is be fo lyá sa alá von ja 
a ku ta tót e ha gyo má nyok má ig is vi ru lens, do mi náns nak tû nõ
né pi jel le ge, sok szí nû sé ge, a gyûj tött és még gyûjt he tõ folk lór -
szö ve gek meg le põ gaz dag sá ga, fon tos ki hang sú lyoz ni, hogy azok
tör té nel mi té nye ken ala pul nak. Igaz vi szont, hogy ez az el hí re -
sült bûn eset, bár a ma ga ko rá ban nagy vissz han got kel tett, a ti -
zen öt éves há bo rú pok lá ban s ki vált a Bá tho ry -ház ha ma ro san
be kö vet ke zõ le tûn té vel gyor san vesz tett ak tu a li tá sá ból. A kul -
tusz ki ala ku lá sá ban és fenn ma ra dá sá ban – mint az a tör té ne ti
ada tok ból is ki tet szik – az egy ház sze re pe volt meg ha tá ro zó. 
A pá pa ál tal ki rótt és csak „szá za dos” böjt tel fel old ha tó átok, il -
let ve a bûn bo csá nat el nye ré sé nek leg ké zen fek võbb és leg lát vá -
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nyo sabb ele me: a bú csú já rás ok meg in du lá sa volt az a kul tusz -
for má ló alap ré teg, amely re a né pi val lá sos ság és a száj ha gyo -
mány a ma ga tör vény sze rû sé gei sze rint épít kez he tett.
Ter mé sze te sen az egy há zi je len lét a kul tusz ké sõb bi éle té ben
is ki mu tat ha tó. Míg azon ban a né pi val lás gya kor lást erõ sen
meg ha tá roz ta az éven kén ti, ki emelt dá tum mal bí ró Min den -
szen tek-na pi bú csú és a bûn bo csá nat el nye ré sé nek a he lyi plé bá -
no sok ál tal meg fo gal ma zott „prog ram ja”, a mon da szö ve gek ben
ez a ha tás csak át té te lek kel vagy egy ál ta lán nem fe dez he tõ fel.
Jól pél dáz za mind ezt az a múlt szá zad ele jén szü le tett ver ses
pony va is, mely ben a tör té ne ti ese mé nyek fel idé zé se és a ke gyes -
sé gi szán dé kok fel em le ge té se mel lett mon dai ele mek egy ál ta lán
nem kap tak he lyet. Pe dig a Bá tho ry -ének né ven is mert al ko tás 
a ma ga mû fa ji ke re te in be lül igye ke zett él ni nép köl té sze ti ele -
mek kel. E szen té nek – bi zo nyá ra csí ki il le tõ sé gû – szer zõ je a
ver se zet írá sa kor a he lyi si ra tó éne kek és ha lot ti bú csúz ta tók lo -
gi kai és egyes textuális meg ol dá sa it is felhasználta.17 Ez az ének,
mint hogy utóbb több ször is ki nyom tat ták, és a bú csú kon éne kel -
ték, szé les kör ben is mert té vált, és a he lyi ha gyo má nyok, a né pi
em lé ke zet fris sen tar tá sá ban épp olyan fon tos (fon tos át té te les)
sze re pet töl tött be, mint az éven kén ti pász tor bük ki bú csúk.
Az egy há zi tra dí ci ó kat egé szí tet te ki az az írá sos ha gyo mány,
amely a száj ha gyo mány el mé lyü lé sé re is gya ko rolt né mi ha tást.
E zöm mel Szamosközy Ist ván tör té ne ti mû vé re vissza ve zet he tõ
fel dol go zá sok azon ban ter mé szet sze rû leg csak a folk lór szö ve gek
fel szí nét érin tet ték, hi szen e mun kák el sõ sor ban ér tel mi sé gi
köz ve tí tés sel ju tot tak to vább („me rül tek le”), ám mi kor ez be kö -
vet ke zett-be kö vet kez he tett, a né pi ha gyo mány kör és azon be lül
is a mon da kör már a ma ga sok szí nû tel jes sé gé ben, mond hat ni
egé szé ben mu tat ko zott meg. Ezt tá maszt ja alá az, hogy már az
írá sos vál to za tok kö zül leg szé le sebb kör ben ha tó Or bán Ba lázs-fé -
le le írás is – sa ját gyûj tés ered mé nye kép pen – folk lór mo tí vu mok
egész so rát sze re pel tet te. Te hát míg a tör té net írás folklorizá-
lódott ele mei is zöm mel az éne kes ha gyo mány hoz kap cso lód tak,
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al kot va a ha gyo mány kör má sod la gos, leg in kább szem be tû nõ ré te -
gét, ko rán ki ala kult az a leg utol só szint is, amely a narratívumokból 
is mert to po szo kat mon dák ká, mon da kör ré for mál ta.
E mon da kör ki ala ku lá sa a csí ki Szent Lász ló-ha gyo má nyok -
kal szim bi ó zis ban tör tént, de e köl csön ha tás ban túl nyo mó részt
(ter mé szet sze rû leg) a ko ráb bi ha gyo mány kör és an nak mon dai-
tör té ne ti hõ se volt az áta dó fél. E köl csön ha tás a Bá tho ry -ha gyo -
má nyok ra néz ve oly si ke res volt, hogy az át vé tel kö vet kez mé nye -
ként a csí ki Szent Lász ló-mon da kör egy szûk, ám föld raj zi lag jól
kö rül ha tá rol ha tó kör zet ben a ma ga tel jes „esz köz tá rát” át ad ta 
az újon nan ki ala kult mon da kör nek – s ez ál tal a nem zet kö zi folk -
lór ból is jól is mert to po szok so rát Felcsík né hány köz sé gé ben
idõ vel Bá tho ry ne vé hez kap csol ta a he lyi ha gyo mány (me ne kü -
lés, pi he nés, se gí tõ és ár tó sze mé lyek meg je le né se, táltosló, szik -
lá ban meg ma ra dó nyo mok, cso dás kút, mi ti kus fa, kul ti kus hely
stb.). A mon da kör gyors ki ala ku lá sát nagy mér ték ben elõ se gí tet -
te, hogy az em lí tett ar cha i kus folk lór mo tí vu mok egy ré sze mint
nar ra tív elem rí melt a tör té ne ti ese mé nyek re, s így olyas fé le har -
mó ni át ered mé nye zett az írá sos ha gyo mány egé szé vel, amely a
száj ha gyo mány to váb bi fej lõ dé sé re is ösz tön zõ leg ha tott. E gon -
do lat me net hez kap cso ló dik, hogy mind ez Bá tho ry sze mé lyé vel
kap cso lat ban is meg tör tént: a „szent” és „pro fán” hõs alak já nak
össze ol va dá sá ban. Bár a gon dos fi lo ló gi ai elem zés ki mu tat hat ná
a két sze rep össze kap cso ló dá sá nak pont ja it, a folk lór ha gyo mány
egé sze azt mu tat ja, hogy Bá tho ry alak já nak meg fo gal ma zá sá ban
a szak rá lis té nye zõ meg ha tá ro zóbb jel leg gel bírt, vissza me nõ le -
ges ha tállyal is szent éle tû em bert for mál va be lõ le (ami már csak
azért sem ered mé nye zett el lent mon dást, hi szen a mon da hõs
már éle té ben is fel szen telt sze mély, sõt bí bo ros és püs pök volt).
A va la ha bi zo nyá ra szé le sebb kör ben is mert tör té net a múlt
szá zad ra az ese mé nyek törzs te rü le té re és an nak köz vet len kör -
nyé ké re szo rult vissza. Bi zo nyá ra sze re pet ját szott eb ben az is,
hogy a ki rótt pe ni ten cia fel ol dá sá val és az idõ elõ re ha lad tá val a
bú csú já rás ok hi va ta los ösz tön zé se fo ko za to san mér sék lõ dött, s
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azok meg szer ve zé se elõbb a felcsíki egy ház köz sé gek hez ke rült
át, hogy az tán a 20. szá zad ra már csak a kör nyék né pe ál tal lá to -
ga tott csíkszentdomokosi he lyi bú csú le gyen. A mon da kör elõ -
for du lá sa bi zo nyá ra már ko ráb ban is szû kebb te rü let re össz pon -
to sult, mint ma ga a kul tusz szak rá lis ki su gár zá sa, az az ere de ti -
leg sem ter jed he tett túl Felcsík és Gyergyó te rü le tén. Hogy a
mon da kör még is, má ig is élõ és di na mi kus, az az zal a né pi mig -
rá ci ó val ma gya ráz ha tó, amely a gyimesi völ gyek be né pe sü lé sé hez
ve ze tett. A zöm mel felcsíki ere de tû te le pe sek szó be li kul tú rá ju kat
is ma guk kal vit ték a he gye ken túl ra, s mint hogy hi va ta los és em -
be ri kap cso la ta ik to vább ra sem sza kad tak meg a ki bo csá tó te rü -
let tel (el len tét ben a Mold vá ba és Bu ko vi ná ba me ne kül tek kel),
más részt pe dig to vább ra is buz gó lá to ga tói vol tak a pász tor bük ki
bú csúk nak, a meg ölt fe je de lem em lé ke és kul tu sza kö rük ben to -
vább ra is a ma ga tel jes sé gé ben ma radt fenn. Sõt: a vi szony la gos
el zárt ság nak kö szön he tõ en a száj ha gyo mány a Bá tho ry -mon da -
kört il le tõ en újabb és újabb va ri án so kat ered mé nye zett, súly -
pont ját az utób bi év ti ze dek ben már a gyimesi völ gyek be té ve át.
Ma nap ság te hát Bá tho ry And rás ha gyo mány kö re csu pán 
a tör té ne ti ese mé nyek hely szí nén és a pe ri fé ri á kon lel he tõ fel.
Kü lön le ges sé ge és vál to za tos sá ga azon ban fel tét le nül in do kol ja,
hogy fo ko zott fi gye lem mel fog lal koz zunk ve le, hi szen mind a
kul tusz for má it, mind pe dig a folk lór szö ve ge ket il le tõ en olyan
jel leg ze tes sé gek so ra is vizs gál ha tó ál ta la, me lyek a tör té ne ti ha -
gyo má nyok ban gaz dag er dé lyi folk lór egé szé re, va la mint a ma -
gyar nép rajz ku ta tás szá má ra is ta nul sá gok kal és új ada lé kok kal
szol gál hat nak.
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